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La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
funcionalidad familiar y nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de 
secundaria de la Institución Educativa Estatal Toribio de Luzuriaga y Mejía, San Juan de 
Lurigancho – 2018. Fue un estudio correlacional de diseño no experimental de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 150 y una muestra de 84 estudiantes del 
4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Particular “Toribio de Luzuriaga y Mejía” 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, las técnicas utilizadas fueron la encuesta y los 
instrumentos aplicados fueron la escala de likert. Se encontró que del 84 alumnos que 
representan el 100% un 33% (28 alumnos) proviene de una familia disfuncional y de ellos 
un 93% (26 alumnos) tiene un nivel de violencia alto. Mientras que un 61,9% (52 alumnos) 
viene de una familia medianamente funcional y de ellos el 98% (51 alumnos) tiene un nivel 
de violencia medio, en contraste con un 4,7% (4 alumnos) que proviene de una familia 
funcional y de ellos todos (100%) tienen un nivel de violencia bajo.  
 
 




















The main objective of the research was to determine the relationship between family 
functionality and level of violence in the adolescents of the 11th and 12th grades of High 
School of the Toribio de Luzuriaga and Mejía, Lima – Perú, 2018. It was a correlational 
study of non-experimental cross-sectional design. The population consisted of 150 and a 
sample of 84 students of the 11th and 12th grades of High School of "Toribio de Luzuriaga 
y Mejía" in the district of San Juan de Lurigancho. The techniques used were the survey and 
the applied instruments were the scale of likert. It was found that of 84 students who 
represent 100% of 33% (28 students) comes from a dysfunctional family and 93% of them 
(26 students) have a high level of violence. While 61.9% (52 students) come from a 
moderately functional family and 98% of them (51 students) have an average level of 
violence, in contrast to 4.7% (4 students) that comes from a functional family and of them 
all (100%) have a low level of violence. 
 
















1.1 Planteamiento del problema 
 
La violencia es toda conducta que se emplea para lograr lo que deseamos a la fuerza, sin 
importarnos lastimar a otras personas ya sea física o psicológicamente. La violencia se 
puede dar en la familia, escuela y comunidad. Para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la violencia viene a ser la fuerza física o la amenaza que se emplea contra sí mismo 
o contra otras personas teniendo consecuencias traumáticas o psicológicas que pueden 
ocasionar problemas en el desarrollo físico, psíquico y social, pudiendo llegar a la muerte 
de una persona (1) Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) La violencia 
aparte de física y emocional también es el descuido, la explotación y la negligencia, la 
violencia siempre trae consecuencias que pueden ser a largo o a corto plazo y que va 
repercutir tanto en lo físico, emocional y social de la vida de la persona. (2)  
 
Según la OMS en el mundo se comete 200 mil homicidios y estos son realizados por 
jóvenes desde los 10 hasta los 29 años de edad, esta cantidad representa un total del 43% 
de los homicidios totales en el mundo, el sexo masculino representa el 83% de esta cifra. 
Por cada víctima hay muchos que terminan lesionados y necesitan atención médica. 
Asimismo se realizó un estudio en las mujeres de las cuales el 23% manifiesta que su 
primer acto sexual fue a la fuerza. (1) En Latinoamérica la violencia juvenil a través de las 
pandillas está afectando la vida de muchas personas en diversas regiones. Según los 
especialistas que realizan este tipo de investigaciones admiten que la violencia daña la 
salud en la vida de las personas afectadas en Latinoamérica. La OPS nombra a la violencia 
que ocurre en américa latina “La pandemia del siglo XX”. La OMS indica que América 
Latina tiene la tasa más alta de homicidios a nivel mundial. Siendo los hombres los que 
forman parte del 78% de víctimas en el mundo, pero en América Latina estos forman 
parte del 85%. Se produce en Latinoamérica la tercera parte de 450 mil muertes cada año. 
Así mismo 14 países de los 20 más peligrosos se encuentran aquí, tales como Brasil, 
Colombia, México, Honduras, El Salvador, Perú entre otros. (3)  
 
En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) menciona que 
65 de cada100 estudiantes han sufrido violencia física o psicológica de sus propios 
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compañeros del colegio. De cada 100 estudiantes el 71.1% padeció insultos, burlas y 
desprecios, mientras que un 40.4% sufrió golpes. (4) En Lima, el Comercio, menciona que 
la delincuencia es cometido por jóvenes de 12 a 23 años de edad y que cada año la 
cantidad de adolescentes y jóvenes que se involucran con estos grupos delictivos son 
mayores, no obstante hoy en día detienen 10 jóvenes cada hora. (5) En este sentido los 
padres deben tener conocimiento de cómo están andando sus hijos a fin de conocer el 
entorno social en el que suelen desenvolverse. Por otro lado un estudio realizado por 
Alvarado Elena, en el año 2013, a dos mil adolescentes de Lima Metropolitana nos dice 
que el 77% de ellos provienen de padres casados o convivientes y el 23% provienen de 
padres separados o divorciados que no se llevan bien. (6)  
 
En la adolescencia suceden cambios en el organismo de los hombres y las mujeres, estos 
cambios suelen ser físicos y psicológicos. Dentro de los cambios físicos observamos que 
las mujeres desarrollan más rápidamente que los varones; le crece los senos, 
ensanchamiento de la cadera, su primera menstruación conocida como “menarquia”, 
crecimiento de vello púbico y axilar, la voz se torna más aguda y se estiran. En los 
hombres le crece el vello púbico y axilar, sus brazos se hacen más largos, la voz cambios 
sale los famosos “gallitos” y se estiran. Todos estos cambios producidos en ellos hacen 
que se sientan diferentes, y como algunos desarrollan más rápido que otros es ahí donde 
empiezan las burlas, los apodos, la envidia, etc. Y obviamente las víctimas se sienten 
rechazadas, su autoestima por los suelos, tratan de esconder su cuerpo, se aíslan, se 
deprimen, etc. Y es en esta etapa donde la familia juega un rol muy importante ya que 
todo lo que aprendió fue en el seno familiar. (7) Polo realizó un estudio en el Perú en el 
año 2011, respaldándose en un estudio anterior que se realizó en 13 países para ver como 
la familia influye en el bienestar social, observándose que el Perú tiene familias con 
padres casados con una tasa de violencia de un 8.9% y que en las familias con padres 
convivientes esta tasa de violencia incrementa al 17%. Encontrando los mismos 
resultados en otros países. (8) Por ello una de las causas fundamentales que generan 
acciones violentas en los adolescentes es la familia, el tipo de relación familiar que existe 
en el hogar. 
 
Para dar certeza del problema planteado dentro de las prácticas pre profesionales en el 
distrito de San Juan de Lurigancho en la Institución Educativa Estatal 0132 Toribio de 
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Luzuriaga y Mejía. Se observó alumnos violentos que lastiman verbalmente a sus 
compañeros, hay bullying, responden a los profesores en clase, no respetan al auxiliar, así 
mismo se observó en las reuniones de padres de familias que las madres de estos 
adolescentes son agresivas y apañan a sus hijos en todo. En el barrio que viven hay 
pandillerismo, delincuencia y los adolescentes están inmersos dentro de todo este 
contexto hostil. Los chicos que son víctimas de estas agresiones tienen un 
comportamiento más, callados, temerosos y aislados. Es por esta razón que se decidió 
realizar este trabajo de investigación para ver que tanto influyen sus familias en el 
comportamiento de los adolescentes.  
 
Este problema puede continuar y agravar la conducta violenta si no se hace nada para 
acabar con la conducta agresiva de los adolescentes pues estos van a aumentar más la tasa 
de violencia tanto física como sexual en el Perú, ya que según la INEI podemos observar 
que el 68.2% de las mujeres a sufrido violencia sexual por parte de alguna de sus parejas 
y el 31.7% ha sufrido violencia física. En el 2017 existen 94,048 denuncias por violencia 
familiar entre ellas están la física, psicológica y sexual. El feminicidio en el Perú llego a 
282 en el año 2014 y las formas más utilizadas para esto fueron asfixia, golpizas, 
quemaduras, decapitación, etc. (9) De igual forma Arteaga en el año 2015 dijo que el 80% 
de los jóvenes que cometen delitos vienen de familias poco funcionales (disfuncionales). 
(10)  
 
Para evitar este problema es importante el trabajo en equipo tanto de la Institución 
Educativa como del Centro de Salud más cercano, con las familias, a través de charlas 
psicopedagógicas tanto a los adolescentes como a los padres de familia y de visitas 
domiciliarias continúas. También a través de trabajos de investigación y monitoreo para 
ver cómo va disminuyendo o aumentando la violencia en los adolescentes. 
 
 
1.2 Trabajos previos 
 Antecedentes Internacionales 
Sarabia F. (Ecuador, 2017). En su investigación: “Familia funcional y su nexo con la 
agresión en adolescentes de una fundación en Ambato, 2017”. En la cual tuvo como 
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objetivo definir qué relación hay entre hostilidad y el tipo de funcionalidad familiar. El 
estudio realizado tiene un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, esta investigación 
se llevó a cabo en una población de 64 adolescentes desde los 12 hasta los 16 años, para 
lo cual se empleó un cuestionario de agresividad y de funcionamiento familiar. Se 
encontró como resultado que un 15% de los adolescentes vienen de una familia funcional, 
mientras que un 60% dice que tiene una familia relativamente funcional, también existe 
un 23% que nos indica que tiene una familia que no es funcional y solamente un 2% 
afirma que su familia es demasiado disfuncional. Con relación a la agresividad podemos 
observar que el 80% de la población estudiada mostro una hostilidad muy alta, sólo un 
5% mostro una hostilidad media y un 15% una hostilidad baja.  En  conclusión podemos  
decir  que  efectivamente  si existe  una  relación  entre  el tipo de   funcionalidad  familiar 
que tienen los jóvenes y la conducta tan hostilidad  pues el 15% de los jóvenes que vienen 
de familias funcionales presenta hostilidad, también el 60% de los jóvenes que vienen de 
familias medianamente funcionales. (11)  
 
Gallegos J., Ruvalcaba N., Castillo J. y Ayala P. (España, 2016) En su investigación 
titulada “Funcionamiento familiar y su relación con la exposición a la violencia en 
adolescentes mexicano en Monterrey, 2016”. En la cual se presenta como objetivo 
estudiar qué relación existe entre la violencia de los adolescentes mexicanos y el 
funcionamiento de sus familias. Para ello se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, 
tipo correlacional y diseño transversal. Tomando en cuenta para esto una población de 
133 estudiantes que fluctúan entre los 15 y 19 años mediante cuestionarios. Como 
resultados de este estudio se encontró que a mayor relación y comunicación familiar hay 
menos violencia en las escuelas y en las calles y menos victimizaciones en casa. En 
conclusión podemos decir que si existe una relación significativa entre funcionalidad 
familiar y violencia en los adolescentes. (12) 
 
Jiménez J. (España, 2014) En su estudio titulado “Influencia de la socialización familiar 
y de las actitudes hacia la violencia sobre los problemas de conducta en el ámbito escolar 
en una muestra de adolescentes en Murcia, 2013”. Teniendo como objetivo analizar el 
aspecto familiar, social y psicológico de los adolescentes con problemas de conducta. El 
estudio fue de tipo correlacional y diseño transversal, para esto se contó con 252 
adolescentes desde los 12 hasta los 15 años, como instrumento se utilizó la observación 
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de las conductas antes y después que participaran del programa “Cuenta Conmigo”. Los 
resultados mostraron que existe una relación muy estrecha entre las conductas violentas 
de los adolescentes y sus tipos de familia, también se observó que la aplicación del 
programa cuenta conmigo ayudo mucho en la conducta de los adolescentes. Se concluye 
que la aplicación de estos programas concientizan a los adolescentes. (13)  
 
Uribe A., Orcasita L. y Gómez E. (Colombia, 2013) En su estudio titulado “Bullying, 
redes de apoyo social y funcionamiento familiar en adolescentes de una Institución 
Educativa de Santander, Colombia 2012”. El presente estudio tiene como objetivo 
determinar la relación que existe entre el bullying y el funcionamiento familiar de los 
adolescentes de Santander. La presente investigación es de tipo descriptivo y 
correlacional de un diseño no experimental, para esto se contó con 304 estudiantes con 
edades desde los 10 hasta los 18 años, para ellos se utilizaron 3 cuestionarios para 
determinar la existencia del bullyin y el APGAR familiar. Se obtuvo como resultado que 
el 30.5% agredió en diferentes maneras a sus compañeros. El 75.2% dice tener una familia 
funcional, mientras que el 20.1% moderadamente disfuncional y un 4.7% tiene una 
familia gravemente disfuncional. En conclusión se encontró que existe una relación entre 
el tipo de familia y si es adolescente es o no Bull. (14)  
 
Gonzáles J. y De la Hoz F. (Colombia, 2012) En su estudio titulado “Relaciones entre los 
comportamientos sociales y la familia en adolescentes, Bogotá 2011”. El presente estudio 
tiene como finalidad analizar la relación que existe entre los comportamientos sociales y 
la funcionalidad familiar. El presente estudio es de tipo descriptivo de corte transversal 
de diseño no experimental, para esto se contó con una población de 12,342 jóvenes entre 
los 10 y 19 años que estudiaban en colegios públicos, para ello se empleó una encuesta 
autodiligenciada. Se obtuvo como resultado que el 63% de las familias tenían una buena 
funcionalidad, mientras que un 7% tenía una funcionalidad mala, dentro del grupo con 
mala funcionalidad familiar se encontró que el 95% de los jóvenes tenia conductas 
violentas y por último dentro del grupo con buena funcionalidad familiar no se halló 
conducta violenta en los jóvenes. En conclusión la disfuncionalidad familiar se relaciona 





Minchola C. (Trujillo, 2016) En su trabajo titulado “Nivel de funcionalidad familiar y 
conducta violenta del adolescente, distrito la esperanza, Trujillo 2016”. El presente 
estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el tipo de familia y la violencia 
en los adolescentes del distrito la esperanza. El tipo de estudio es descriptivo correlacional 
con una muestra de 100 adolescentes de los últimos años del nivel secundario, para esto 
se utilizó como instrumento la Escala de Olson y el test de conducta. Como resultado 
encontramos que el 69% de los adolescentes tienen una disfuncionalidad familiar, el 36% 
tiene un comportamiento muy violento y el 31% son moderadamente violentos. En 
conclusión se evidencia que existe una relación entre la familia y la conducta de los 
adolescentes. (16)  
 
Gonzales E. y Díaz V. (Trujillo, 2015) En su trabajo titulado “Violencia escolar y 
funcionalidad familiar en adolescentes de la Institución Educativa Santa Edelmira. Víctor 
Larco, Trujillo 2015”. El presente estudio tuvo como objetivo señalar la relación entre la 
familia y la violencia en la conducta de los adolescentes. El tipo de tipo de estudio fue 
correlacional con una población de 400 estudiantes desde los 12 hasta los 19 años para lo 
cual se utilizó como instrumento el test de acoso y violencia escolar y el test del APGAR 
familiar. Como resultado se encontró un 41.8% de agresión y un 37.8% de hostigamiento, 
a su vez se encontró un 32.1% que tienen familias con un buen nivel de funcionalidad y 
un 75% con familias que muestran una gran disfuncionalidad. En conclusión se observa 
que la familia influye en la conducta del adolescente. (17)  
 
Solis E. (Trujillo, 2015) En su trabajo titulado “Funcionamiento familiar y conducta 
antisocial en adolescentes de Instituciones Educativas Estatales de Chimbote, 2015” El 
presente trabajo tuvo como objetivo determinar la correspondencia que existe entre 
conducta antisocial y funcionamiento familiar. El tipo de estudio es descriptivo 
correlacional y diseño no experimental, la población empleada fue de 258 adolescentes 
del nivel secundario, para esto se utilizó como instrumento el cuestionario de CASIA y 
la Escala de Funcionamiento Familiar. Como resultados encontramos que un 30% tiene 
una familia disfuncional, el 50% viene de una familia moderadamente disfuncional, 
asimismo existe un 6.2% de adolescentes antisociales que también agreden y un 29.8% 
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de adolescentes antisociales que no agreden físicamente pero si verbalmente. En 
conclusión se observa que el funcionamiento de la familia influye tanto en la conducta 
antisocial como el la violencia. (18)  
 
Condori L. y Ortiz L. (Arequipa, 2014) En su trabajo titulado “Algunos factores 
relacionados con la conducta agresiva en adolescentes de la Institución Educativa J.P.V. 
y G. Arequipa – 2014”. El presente estudio tuvo como objetivo describir qué factores 
influyen en la conducta agresiva de los adolescentes. El presente estudio tiene un diseño 
correlacional, tipo descriptivo, enfoque cuantitativo y corte transversal para ello se contó 
con una población de 360 estudiantes y se empleó el cuestionario desarrollado por Buss 
y Perry para medir la agresión. Como resultado encontramos un 98.36% de adolescentes 
con conductas moderadamente agresivas, el 49.18% de adolescentes agresivos vienen de 
familias disfuncionales y el 45.90% son de familias medianamente funcionales. En 
conclusión observamos que las familias disfuncionales influyen en el comportamiento 
agresivo de los adolescentes. (19)  
 
Graza S. (Lima, 2013) En su trabajo titulado “Relación entre funcionalidad familiar y 
nivel de violencia escolar en los adolescentes de la Institución educativa Francisco 
Bolognesi Cervantes No 2053 Independencia, 2012”. El presente estudio tuvo como 
objetivo señalar la correspondencia que hay entre violencia escolar y funcionalidad en la 
familia. El tipo de estudio fue cuantitativo y método descriptivo correlacional, para esto 
se contó con una población de 179 estudiantes adolescentes a los cuales se le aplicó una 
encuesta y un cuestionario estructurado. Los resultados obtenidos son: el 39% de los 
escolares que ejercen violencia pertenecen a familias no funcionales. En conclusión una 










1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1    Familia 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) la familia es la 
base de la sociedad y tiene todo el derecho a ser protegida por el estado y la sociedad. 
(21) Podemos observar que en los últimos tiempos el concepto de familia, ha variado 
mucho con respecto a su composición. Podemos observar que existen dos tipos de 
lazos que componen una familia: La afinidad, legales (matrimonio) y la 
consanguineidad.  
La familia “ideal”, la que todos desean tener o a la que la mayoría atribuye una 
aprobación en la sociedad, generalmente no coincide con la realidad. En relación a 
los nuevos estilos de vida notamos esa diferencia entre lo real y el deseo, ya que en 
la realidad ambos padres deben trabajar para sustentar la economía familiar y dar lo 
mejor a sus hijos pero a la vez se sienten mal por no poder dedicarles su tiempo 
también. (22)  
Muchas literaturas insinúan que los niños que atraviesan por múltiples transiciones 
en la organización familiar pueden llegar a tener un mal desarrollo en cambio los 
niños formados con dos padres en un entorno familiar estable y tal vez incluso los 
niños criados en familias estables monoparentales llegan a tener un mejor desarrollo. 
(23)  
Fases de la Familia según Geyman.- 
Todas las familias pasan por distintas fases y GEYMAN lo diferencia de la siguiente 
manera:  
 Fase de matrimonio que empieza con el vínculo matrimonial y culmina con 
la llegada del primer hijo. 
 Fase de expansión llamada así porque llegan más hijos. 




 Fase de independencia ya que los hijos se casan y se van, formando nuevas 
familias. 
 Fase de retiro y muerte pues es la etapa del desempleo, jubilación, viudez y 
el abandono. 
Definición de familia funcional.- 
Se considera familia funcional a todas aquellas familias en las cuales todos sus 
miembros cumplen con sus roles y permiten el desarrollo que cada uno de sus 
integrantes. 
También podemos decir que la familia saludable es aquella en la cual cada uno de 
sus integrantes se preocupa por el desarrollo físico, psicológico y social de los demás, 
respetan la dignidad y las necesidades de todos, ayudándose entre ellos y resolviendo 
los problemas de manera saludable haciéndose responsable de sus decisiones. (24)  
Para los fines de este trabajo, nos basaremos en el Modelo Circumplejo de Olson. 
Entre los indicadores que se usara para evaluar un funcionamiento familiar adecuado 
tenemos los siguientes: (25)  
Características de la familia: 
La adaptabilidad.- 
Que quiere decir la capacidad que tiene la familia para adaptarse a los diferentes 
cambios que se suscitan durante el ciclo familiar. La capacidad de cada uno de sus 
integrantes para enfrentar las distintas dificultades que pueden atravesar, el control, 
la disciplina, las obligaciones, las reglas y normas. Si no existiera esta adaptabilidad 
provocaría una disfunción en la familia. (25) 
La adaptabilidad es importante ya que una familia siempre estará en constantes 
cambios. Existen diferentes tipos de adaptabilidad en la familia, las cuales permiten 
diferenciarlas, tales como: La familia rígida en la cual existe una adaptabilidad muy 
baja. La familia estructurada en la cual hay una adaptabilidad media baja. La familia 
flexible en la cual hay una adaptabilidad media alta y la familia caótica en la cual hay 





Es muy importante dentro de la familia porque esta permite afirmar los vínculos 
establecidos y ayuda a que todos se sientan parte de un mismo grupo, de esta manera 
nace en ellos la necesidad de ayudarse mutuamente en todo ámbito para salir 
adelante. Y esto lo podemos ver a través del vínculo afectivo entre la familia, del 
tiempo y espacio que comparten, de sus amistades y de la toma de decisiones. (25) 
Esto dentro de la familia es importante pues permite que todos interactúan 
manifestando sus sentimientos, emociones y pensamientos. Por ello es importante la 
escucha reflexiva, empatía, comentarios de apoyo y como se designan las 
responsabilidades. Si la comunicación es asertiva habrá una buena funcionalidad 
familiar, si no lo es existirá una disfunción en la familia. (25) 
Dentro de la dimensión cohesión encontramos cuatro tipos diferentes de cohesión en 
la cual podemos identificar cuatro tipos diferentes de familia como son: las familias 
desligadas que tienen una cohesión baja, las familias separadas que tienen una 
cohesión media baja, las familias unidas que tienen una cohesión media alta y por 
último las familias aglutinadas que tienen una cohesión muy alta. (25) 
Después de todo el clima en la familia es el resultado de todo lo hablado 
anteriormente, y en ella se ve si hay una buena relación entre cada uno de los 
integrantes de la misma ya que esto potenciara la unión familiar. (26)  
Se considera familia disfuncional a aquellas familias en donde los integrantes de la 




La violencia es toda acción que se ve reflejada en el uso de la fuerza tanto física como 
psicológica que se emplea en contra de una persona ocasionando daños ya sea 
voluntaria, para conseguir sus objetivos. 
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Se puede definir la violencia juvenil como aquella que generalmente sucede fuera del 
hogar entre jóvenes de 10 años hasta los 20 años, que no tienen parentesco entre si y 
que pueden o no conocerse. (27)  
No hay país ni comunidad en la cual no exista la violencia. Atreves de los medios de 
comunicación podemos visualizar imágenes con actos violentos que se describen a 
la perfección. Está en todo cuanto nos rodea tales como: calles, hogares, escuelas, 
trabajo y otros centros. Es como un látigo que nos desgarra desde lo más profundo 
en la comunidad y amenaza la vida, salud y felicidad de todos los que vivimos en 
ella. (28)  
La violencia es un monstruo social influido por diferentes factores biopsicosocial 
cultural y económico. Este comportamiento agresivo cruza las fronteras entre los 
miembros de la comunidad y sociedad. (29)  
Las causas de la violencia en los adolescentes son variadas y dependen de muchos 
factores tales como: culturales, sociales y contextuales. Entre ellas podemos 
mencionar la disfuncionalidad familiar, el maltrato y/o abuso dentro del hogar, padres 
permisivos que no saben poner límites a sus hijos, amistades conflictivas y la 
inseguridad personal. (30) 
 
Tipos de violencia: 
Violencia Física.- 
Violencia física es cuando la persona mediante el uso de la fuerza ocasiona daño, 
afectando así la integridad de los demás atreves de: Golpes, empujones, rasguños, 
cachetadas, jalones de pelo, bofetadas, patadas, pellizcos. 
En la violencia auto dirigida, es un tipo de violencia física en donde el agresor y el 
agredido son la misma persona. Aquí podemos observar las autolesiones tales como: 
cortarse, tirarse el pelo, morderse, rasguñarse y el suicidio. 
Cuando la víctima y el victimario son distintas personas, nos referimos a la violencia 
interpersonal y esta se divide en: Violencia Familiar; En este tipo de violencia el 
agresor guarda relación sanguínea con la víctima y generalmente sucede dentro del 
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hogar, pudiendo ser el agresor el padre o madre, el hermano, la hermana, la pareja, 
etc. Violencia Comunitaria; Este tipo de violencia generalmente se da fuera del 
hogar, la víctima y el agresor no guardan relación de parentesco. Violencia colectiva; 
Es cuando la violencia es realizada por grandes grupos como los grupos terroristas y 
causan un gran daño en la comunidad. (31) 
 
Violencia Psicológica.-  
Es todo tipo de agresión en la cual no interviene la fuerza física, por el contrario 
agreden de forma verbal a la víctima o victimas provocando daños psicológicos y 
emocionales, estos puede ser mediante: Humillaciones, aislamiento, insultos, gritos, 
intimidación, prohibiciones, chantaje, manipulación e indiferencia. Violencia 
Verbal; En este tipo de violencia interviene el habla. Lo que dice la persona y cómo 
lo dice para humillar, ridiculizar, ironizar con crueldad, acusaciones, amenazas, 
criticas degradantes y ordenes agresivas. 
La violencia puede producir lesiones de todo tipo, discapacidad, hasta llegar a la 
muerte de la víctima a través de homicidio o suicidio. Con respecto a lo psicológico 
ocasiona depresión, angustia, miedo, temor y desconfianza. Las consecuencias más 
importantes en la violencia escolar son: El apego inseguro en la cual el adolescente 
no se siente protegido por las personas que debería (tales como sus padres y 
docentes), la baja autoestima puesto que son víctimas de bullying, depresión porque 
sienten que nadie les puede ayudar y que están solos, negativismo porque la vida ya 
no tiene sentido para ellos, daños físicos ocasionados por sus agresores o por ellos 
mismos, falta de concentración en la escuela y por lo mismo sus notas bajan, no 
entienden la clase, no interactúan con el entorno, se aíslan de la familia y algunos se 
refugian en las drogas y alcohol. (32)  
 
Dimensiones de la violencia según la OMS.- 
La OMS dimensiona la violencia juvenil en agresión física, agresión psicológica. 
Para fines de esta investigación nos basaremos en los conceptos y dimensiones de la 
Organización Mundial de la Salud. (27)  
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 Violencia física: Es el daño físico causado a otra persona empleando la fuerza 
tales como las patadas, los empujones, los golpes, los puñetazos y jalones. 
Dentro de esta dimensión también nos habla de las drogas y uso de armas de 
fuego. (33) 
 Violencia psicológica: Esto nos hace referencia a una agresión tanto verbal 
(burla, apodos e insultos) como de exclusión social. Este tipo de violencia no 
tiene consecuencias físicas, sin embargo afecta mucho a la víctima. (33) 
 
1.3.4 Teoría de enfermería 
Betty Neuman “Modelo de Sistemas” 
Este modelo nos dice que todas las partes que conforman un conjunto interaccionan entre 
sí. Este modelo toma algunos aspectos de la teoría de Gestalt en la cual nos dice que el 
individuo por formar parte de un entorno social pues su conducta también depende del 
medio que le rodea. Dentro de la definición de algunos de sus conceptos tenemos: 
 Visión del cliente en forma integral y así poder entender como éste interacciona 
con todo lo que le rodea. 
 El entorno es todo aquello que rodea al cliente y que puede influir sobre él y 
viceversa. 
 La entrada y la salida es todo aquel intercambio que existe entre el cliente y el 
medio que lo rodea.  
 La estabilidad es cuando se logra sobrellevar con éxito todo aquel stress que se 
suscita y así mantener la salud. (34)  
Podemos decir entonces que el cliente vendría a ser el adolescente y su entorno 
viene a ser la familia que le rodea, y según la teoría de Newman la familia influirá 
en el comportamiento del adolescente. Observamos que desde pequeños los niños 
reciben información de su familia, tales como: ideas, comportamientos y 
costumbres, estos forman parte de la personalidad y el comportamiento del 
adolescente. Por ello la familia debe ayudar al adolescente en la formación de su 
personalidad brindándole un ambiente en el cual pueda crecer saludablemente y 




Teoría de la identidad social: Henry Tajfel 
Los seres humanos somos sociales y por lo tanto necesitamos sentirnos parte de uno o 
varios grupos, como la familia, amigos, trabajo, etc. Esto nos ayuda a entendernos y nos 
dice cómo debemos actuar y comportarnos ante distintas situaciones. (35) 
Según esta teoría podemos decir que el adolescente es un ser social que forma parte de 
un grupo que viene a ser su familia en primer lugar y es ella quien le va ayudar a 
entenderse y a decirle cómo debe actuar, cómo debe comportarse ante las distintas 
situaciones.  
  
1.4 Formulación de problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
 ¿Existe relación entre la funcionalidad familiar con el nivel de violencia en los 
adolescentes del 4to y 5to año del nivel secundaria de la Institución Educativo 
Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía, Lima 2018? 
    1.4.2 Problema Específicos 
 
 ¿Existe relación entre la dimensión adaptabilidad de la variable funcionalidad 
familiar y nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria 
de la Institución Educativo Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía, Lima 
2018? 
 ¿Existe relación entre la dimensión cohesión de la variable funcionalidad familiar 
y nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la 









1.5 Justificación del estudio 
 
Este trabajo está de acuerdo con la teoría de Betty Newman que nos dice que el individuo 
forma parte de un entorno social por lo tanto su conducta también va depender del medio 
que lo rodea. Esta investigación se realiza con el fin de aportar al conocimiento existente 
la relación que existe entre la funcionalidad familiar y el nivel de violencia en los 
adolescentes. Los resultados nos revelaran que tan importante es una adecuada 
funcionalidad familiar para disminuir el nivel de violencia. Ya que se estaría demostrando 
que una familia disfuncional puede influir gravemente en la conducta violenta del 
adolescente.   
 
Con esta investigación se plantea poder disminuir el nivel de violencia en los 
adolescentes, ya que podrá fortalecer o ampliar el programa preventivo promocional en 
la salud pública pues podemos observar que la violencia en nuestro país va en aumento 
ocasionando daños físico, psicológico y emocional en las victimas, de igual manera un 
bajo autoestima en ellas, ya que les producen miedo, temor, depresión, tanto así que 
algunas víctimas llegan al suicidio. Estas violencias pueden convertirse de verbales a 
físicas llegando a los golpes y en algunos casos hasta el asesinato. 
 
En esta investigación queda un instrumento validado a través de juicios de expertos, 
confiable pasando por el alfa de cronbach y adaptado a nuestro tiempo para que otros 
investigadores que quieran seguir la misma línea puedan utilizarlo. Con esta 
investigación se motiva a otros investigadores a realizar trabajos de nivel explicativos, 
así mismo este trabajo va servir de antecedente para estudios psicológicos y sociales de 
otras carreras.  
 
Este estudio beneficiara a los estudiantes de la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga 
y Mejía, ya que gracias a la intervención oportuna mediante sesiones y charlas entre otros 
se puede ayudar a que la familia recobre su funcionalidad, a que se respeten y se amen, a 
que se preocupen unos por otros y todo esto influirá de manera positiva en la conducta 
de los adolescentes.  
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Las conclusiones de este trabajo servirán de base para investigaciones futuras que intentan 
dar respuestas y validar soluciones. De igual forma este trabajo pretende incentivar a que 
se realicen más investigaciones enfocadas a este tema. 
 




H1 Si existe una relación muy significativa entre funcionalidad familiar y nivel de 
violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa 
Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía, Lima 2018. 
 
H0 No existe ninguna relación significativa entre funcionalidad familiar y nivel de 
violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa 




 Si existe relación entre la dimensión adaptabilidad de la variable funcionalidad 
familiar y nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria 
de la Institución Educativo Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía, Lima 
2018. 
 
 Si existe relación entre la dimensión cohesión de la variable funcionalidad 
familiar y nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria 











      Objetivo general 
 Determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y nivel de 
violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la Institución 
Educativa Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía, Lima 2018. 
 
     Objetivos específicos 
 Determinar la relación entre la dimensión adaptabilidad de la variable 
funcionalidad familiar y nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año 
de secundaria de la Institución Educativo Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga y 
Mejía, Lima 2018. 
 
 Determinar la relación entre la dimensión cohesión de la variable funcionalidad 
familiar y nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria 


















II METODO  
 2.1 Diseño de investigación:  
La presente tesis tiene un enfoque cuantitativo puesto que emplea instrumentos de 
medición y se apoya en la estadística dando a conocer resultados veridicos y 
objetivos.  
Su diseño es no experimental, porque no se manipulan las variables para alcanzar un 
fin determinado, solo se observan los hechos y se analizan. 
Es de corte transversal porque el instrumento se usara una sola vez en el tiempo y 
espacio determinado. 
Es de nivel correlacional porque veremos si nuestras dos variables se relacionan entre 
sí. (36)  
      O1  
    M  r 
      O2 
Donde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la variable 1 
O2 = Observación de la variable 2 
r = Correlación entre dichas variables 
 
2.2 Variable y operacionalizacion 
 
Variable 1: Funcionalidad Familiar (ver tabla 1) 
Variable 2: Nivel de Violencia (ver tabla 2)
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TABLA 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 











Se considera familia 
funcional a todas 
aquellas familias en las 
cuales todos sus 
miembros cumplen 
con sus roles y 
permiten el desarrollo 
de cada uno de sus 
integrantes.(26)  
 
A través del test de 
Olsón podremos medir 
la variable 
funcionalidad familiar. 
Esto se evaluará con la 
escala de likert. 
Adaptación 
 Problemas  
 Opiniones 
 Obligaciones 
 Reglas y/o normas 
 Decisiones 
 Roles 







 (CD, RD, CE Y 
RE –Nivel de 
funcionalidad 
baja) 
 (CS, CU, FD, 
ED, RS, RU, FE, 
EE – Nivel de 
funcionalidad 
media) 
  (FS,FU,ES Y EU 






















Nivel de Violencia 
 
La violencia es 
toda acción que se 
ve reflejada en el 
uso de la fuerza 
tanto física como 
psicológica que se 
emplea en contra 
de una persona 
ocasionando daños 
ya sea voluntaria o 
accidentalmente, 
para conseguir sus 
objetivos.(31) 
 
A través del test de 
violencia creado por 
el MINSA, 2005 se 
medirá la variable 
nivel de violencia. 
Esto se evaluara con 





 Romper objetos 







 (24 – 52 N.V. 
baja) 
 (53 – 72 N.V. 
media) 
 (73 – 90 N.V. 
alta) 










Fuente: Diseñado por la investigadora, 2018. 
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2.3 Población y muestra  
Población 
 La población estuvo constituida por 150 adolescentes, alumnos del 4to y 5to año 
del nivel secundario de la Institución Educativo Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga 
y Mejía, Lima 2018. (ver tabla 3) 
TABLA 3: Distribución de alumnos según 4to y 5to año de secundaria de la 
Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía, 2018. 




Fuente: Registro de alumnos de secretaria de la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga 
y Mejía, 2018. 
 La muestra estuvo constituida por 93 adolescentes obtenidas por fórmula de 
cálculo muestral para poblaciones finitas. 
n  =           N*Z
2*p*q 
           d2*(N-1)+ Z
2*p*q 
Donde: 
 N = Población Total 
 Z = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 
 p = Proporción esperada (en este caso 5% o 0.05) 
 q = 1-p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
 d = Precisión (en este caso un 5%) 
 El muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio simple porque se realizó un sorteo 
en la cual se llamó a un representante de cada salón para que saquen un papelito 









Criterios de selección 
 Criterios de inclusión:  
 Todos los adolescentes del 4to y 5to año del nivel secundario de la 
Institución Educativa Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía, 
Lima 2018.  
 Criterios de exclusión:  
 Adolescentes que no obtuvieron el permiso firmado por sus padres 
para participar en la encuesta. 
 Adolescentes que llegaron tarde o que faltaron a la encuesta. 
 
2.4 Técnicas de instrumentos de recolección de datos 
Para obtener los datos de la variable funcionalidad familiar se utilizó el Modelo 
Circumplejo de Olson Faces III. 
TABLA 4 
Ficha Técnica “FACES III” 
Nombre: FACES III. 
Autores: David H Olson; Joyce Portner; Yoav Lavee. 
Tipo de prueba: Evaluación del funcionamiento familiar. 
Administración: Individual o colectiva. 
Aplicación: Sujetos de 12 años en adelante. 
Duración de la prueba: 15 minutos. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Pero de igual manera se realizó la prueba de validez y confiabilidad de instrumentos 









Para obtener los datos de la variable nivel de violencia se utilizó el cuestionario de 
control de la ira MINSA, 2005 
TABLA 5: Ficha Técnica “Cuestionario de Control de la Ira CCI” 
Nombre: Cuestionario de Control de la Ira CCI, MINSA – 
2005. 
Autores: Lic. Enf. Rita Uribe Obando. 
Dr. Manuel Escalante Palomino. 
Lic. Enf. Mercedes Arévalo Guzmán. 
Lic. Enf. Esmeralda Cortez Vásquez. 
Lic. Psic. Walter Velásquez Rosales. 
Tipo de prueba: Cuestionario de Agresión. 
Administración: Individual o colectiva. 
Aplicación: Sujetos de 10-19 años en adelante. 
Duración de la prueba: 20 minutos. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Pero de igual manera se realizó la prueba de validez y confiabilidad de instrumentos 
ya que han pasado muchos años desde 2005. 
 
Para recoger los datos de la variable 1 (Funcionalidad familiar) se utilizó la técnica 
de la encuesta y el instrumento fue la escala de Likert. La cuál estuvo constituida por 
20 items que valoraron la funcionalidad familiar que presentan los adolescentes, las 
cuales estuvieron divididas en 2 facetas que incluyeron los componentes: 10 items 
en el componente adaptación, 10 items en el componente cohesión. (Ver Anexo 2) 
 
Para recoger los datos de la variable 2 (Nivel de violencia) se utilizó la técnica de la 
encuesta y el instrumento fue la escala de Likert. La cuál estuvo constituida por 24 
items que valoraron el nivel de violencia que presentan los adolescentes, las que están 
divididas en 2 facetas que incluyeron los componentes: 12 items en el componente 
violencia física y 12 items en el componente violencia psicológica. (Ver Anexo 3) 
 
Referente a la validación del instrumento de la variable 1 (Funcionalidad familiar) se 
definió por medio del juicio de expertos, donde se tuvo la participación de 5 
profesionales de la salud como docentes universitarios, especialistas en el área 
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comunitaria y de investigación. Según la valoración de los jueces se determinó una 
validación de “Muy Apropiado” (MA). (Ver Anexo 6) 
 
Referente a la validación del instrumento de la variable 2 (Nivel de violencia) se 
definió por medio del juicio de expertos, del cual se tuvo la participación de 5 
profesionales de la salud tales como docentes universitarios, especialistas en el área 
comunitaria y de investigación. Según la valoración del magistrado se llegó a 
determinar una validación del “Muy Apropiado” (MA). (Ver Anexo 7) 
 
Para establecer la confiabilidad del instrumento de la variable 1 (Funcionalidad 
familiar) se realizó una prueba piloto, encuestándose a 20 adolescentes, que no son 
parte de la muestra. Luego se pasaron los resultados obtenidos al programa SPSS 24 
para después evaluarlo con el Alfa de Cronbach donde se obtuvo como resultado 
0.717, lo cual significa que el instrumento a aplicarse a través de la escala de Likert 
es confiable. (Ver Anexo 4) 
 
Para establecer la confiabilidad del instrumento de la variable 2 (Nivel de violencia) 
se realizó una prueba piloto, encuestándose a 20 adolescentes, que no son parte de la 
muestra. Luego se pasaron los resultados obtenidos al programa SPSS 24 para 
después evaluarlo con el Alfa de Cronbach donde se obtuvo como resultado 0.888, 
lo cual significa que el instrumento a aplicarse a través de la escala de Likert es 
confiable. (Ver Anexo 5) 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos del estudio se realizó todo un proceso, donde se empleó un 
libro de códigos para calcular los puntajes, así mismo se elaboró la base de datos en 
el programa SPSS 24 para luego vaciar los resultados obtenidos de la encuesta e 






TABLA 6: Baremo puntaje directo e interpretación 





























































Fuente: Schmidt, Escala de cohesión y adaptabilidad familiar, 3" versión (Faces III) 






























Fuente: Modificado por el autor en base a: (Martínez, Iraurgi, Galíndez, & Sanz, 
2006) 
Todo lo que está dentro del circulo rosado Olson lo clasifica como familia funcional, 
lo que está dentro del circulo verde es clasificado como medianamente funcional y 
lo que está en el cuadrado amarillo es una familia disfuncional. 
Baremo de agresividad según el MINSA, 2005. 
TABLA 7: Rangos de Nivel de violencia 
Categoría Puntaje Directo 
Muy alto >= 92 
Alto 73 – 91 
Promedio 53 – 72 
Bajo 24 - 52 



































2.6 Consideraciones éticas 
En el presente trabajo se tomó en consideración los siguientes principios éticos: 
Autonomía: Ya que cada uno de los estudiantes pudo decidir libremente, si desea ser 
parte de este proyecto de investigación.  
Justicia: Ya que todos los estudiantes tuvieron la posibilidad de ser parte del 
proyecto. 
Eficiencia: Cada uno de los cuestionarios ha sido efectuado con eficiencia puesto que 
se utilizaron los criterios de validación y confiabilidad para poder utilizarse. 
No maleficencia: Ya que no se pretende hacer daño ni al adolescente ni a su familia, 



















TIPOS DE FAMILIA SEGÚN OLSON EN LOS ALUMNOS DEL 4to Y 5to AÑO DE 
SECUNDARIA. 
 
    Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes por la investigadora. 
 
INTERPRETACION: A partir del siguiente gráfico se observa que existen diferentes tipos de familia. El 
tipo de familia que más predomina es la Separada Caótica con un 33,33%, seguida de la familia Desligada 
Caótica con un 21,43% en contraposición de la familia Desligada Estructurada con un 3,57% y la familia 










FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN OLSON EN LOS ALUMNOS DEL 4to Y 
5to AÑO DE SECUNDARIA. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes por la investigadora. 
 
INTERPRETACION: A partir del siguiente gráfico se observa que hay un 33,33% de disfuncionalidad 
familiar en contraste con un 4,76% de funcionalidad familiar en los adolescentes del 4to y 5to año de 













NIVEL DE VIOLENCIA SEGÚN EL MINSA EN LOS ALUMNOS DEL 4to Y 5to 
AÑO DE SECUNDARIA. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes por la investigadora. 
 
INTERPRETACION: Mediante este gráfico podemos ver que hay un nivel promedio de un (61,90%) 
de violencia. Por otro lado observamos un nivel bajo de un (5,95%) de violencia en los adolescentes del 












Contrastando la hipótesis general 
En la siguiente tabla podemos observar la relación entre funcionalidad familiar y nivel de 
violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la I.E.E. Toribio de 
Luzuriaga y Mejía 
Se observa en la relación entre Funcionalidad familiar y Nivel de Violencia, que el 31% (26 
estudiantes) proviene de una familia disfuncional y tienen un nivel alto de violencia. Así 
mismo el 5% (4 estudiantes) proviene de una familia funcional y tienen un nivel bajo de 
violencia. 
 




                 VIOLENCIA 






No           % 
0          (0%) 
No           % 
1             (1%) 
No           % 
26       (31%) 
No           % 
1           (1%) 
No           % 
28      (33%) 
Media Funcional 1          (1%) 51         (61%) 0 0 52      (62%) 
Funcional 4          (5%) 0 0 0 4          (5%) 
Total 5          (6%) 52         (62%) 26       (31%) 1           (1%) 84    (100%) 
Fuente: Escala de Likert aplicado a los adolescentes del 4yo y 5to año de secundaria que 










Contrastando las hipótesis especificas 
En la presente tabla podemos observar la relación entre los tipos de familia según la 
adaptabilidad y el nivel de violencia en los adolescentes, vemos que en la familia caótica 
existe un 47% (40 estudiantes) de violencia promedio mientras que en la rígida existe un 
nivel de violencia alto – muy alto de 1,25% (1 estudiante). Vemos que si existe relación entre 
tipos de familia según la adaptabilidad y el nivel de violencia con una significancia de ,000. 
Relación adaptabilidad y nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria. 
 
 
                     ADAPTABILIDAD 






N             % 
0 
N             % 
0 
N            % 
4         (5%) 
N            % 
1         (1%) 
N             
% 
5        (6%) 
Promedio 0 3               (4%) 9       (11%) 40     (48%) 52     (62%) 
Alto 1          (1%) 0 0 25     (30%) 26     (31%) 
Muy Alto 1          (1%) 0 0 0 1         (1%) 
Total 2          (2%) 3               (4%) 13     (15%) 66     (79%) 84   (100%) 
Fuente: Escala de Likert aplicado a los adolescentes del 4yo y 5to año de secundaria que 
asisten a la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejia – 2018, por la investigadora. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 65,213a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 32,131 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,277 1 ,599 
N de casos válidos 84   
a. 13 casillas (81.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .02. 
Fuente: Escala de Likert aplicado a los adolescentes del 4yo y 
5to año de secundaria que asisten a la Institución Educativa 






En la siguiente tabla podemos observar la relación entre los tipos de familia según la 
cohesión y el nivel de violencia en los adolescentes, vemos que la familia separada tiene un 
32% (27 alumnos) de nivel de violencia medio, mientras que la familia desligada tiene un 
1,25% (1 alumno) de nivel de violencia muy. Vemos que si existe relación entre tipos de 
familia según la adaptabilidad y el nivel de violencia con una significancia de ,000. 
Relación cohesión y nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria. 
Recuento   
 
                           COHESIÓN 
Total Desligada Separada Unida Enredada 
 
NIVEL DE VIOLENCIA 
 
Bajo 
N             % 
0 
N             % 
5           (6%) 
N            % 
0 
N             % 
0 
N             % 
5         (6%) 
Promedio 13         (16%) 27       (32%) 12     (14%) 0 52     (62%) 
Alto 18         (21%) 0 2         (2%) 6             (7%) 26     (30%) 
Muy Alto 1             (1%) 0 0 0 1         (1%) 
Total 32         (38%) 32       (38%) 14     (17%) 6             (7%) 84   (100%) 
Fuente: Escala de Likert aplicado a los adolescentes del 4yo y 5to año de secundaria que 
asisten a la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejia – 2018, por la investigadora. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 46,716a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 57,647 9 ,000 
Asociación lineal por lineal ,789 1 ,374 
N de casos válidos 84   
a. 11 casillas (68.8%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .07. 
Fuente: Escala de Likert aplicado a los adolescentes del 4yo y 
5to año de secundaria que asisten a la Institución Educativa 







Prueba de hipótesis 
Habiéndose planteado la H1: Existe relación significativa entre funcionalidad familiar y 
conducta violenta en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la Institución 
Educativa Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía, Lima 2018; se aplicó la prueba Chi 
cuadrado: 
Pruebas de Chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 145,381a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 120,867 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 74,369 1 ,000 
N de casos válidos 84   
a. 8 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .05. 
Fuente: Escala de Likert aplicado a los adolescentes del 4yo y 
5to año de secundaria que asisten a la Institución Educativa 
Toribio de Luzuriaga y Mejia – 2018, por la investigadora. 
 
Interpretación: Con una significancia de 0.000 (que es <0.05), se acepta la H1: Existe 
relación significativa entre funcionalidad familiar y conducta violenta en los adolescentes 
del 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa Estatal 0132 Toribio de Luzuriaga 










La familia es la base de la sociedad y cada uno de los integrantes cuenta para hacer que 
crezca la unión familiar ya que la interrelación con cada uno de sus miembros afecta de 
manera psicosocial a esta organización que está en constante cambio. Cuando hablamos de 
familia funcional nos referimos a la capacidad que tienen estas de adaptarse al sistema y de 
superar cada uno de los obstáculos que vienen en forma de crisis en las diferentes etapas de 
vida. Así mismo observamos que en nuestra sociedad en la etapa de la adolescencia hay un 
alto nivel de violencia y continúa hasta la adultez, estos adolescentes – jóvenes llegan a ser 
muy violentos, observamos esto en las noticias del día a día en la cual hay asesinatos, robos, 
agresiones sin importarles a quién lastiman, se puede observar la indiferencia la frialdad con 
la que actúan.  
Es por este motivo que el objetivo de la presente investigación fue determinar la relación 
que existe entre la funcionalidad familiar y el nivel de violencia en los adolescentes del 4to 
y 5to año de secundaria de la Institución Educativa Estatal Toribio de Luzuriaga y Mejía, 
San Juan de Lurigancho – 2018. Ya que la familia juega un papel importante en estos 
adolescentes pues a través de ella se pueden modificar las conductas. Es por ello importante 
que la enfermera, los psicólogos, los docentes y todo el personal multidisciplinario de salud 
pongan énfasis en el trabajo con las familias a través de programas de intervención. 
Para la realización de la siguiente investigación se encontraron las siguientes limitaciones: 
Inicialmente en el proyecto se planteó trabajar con una muestra de 93 alumnos sin embargo 
el día de la recolección de datos solo asistieron un total de 84 alumnos. 
En lo que concierne a funcionalidad familiar se logró encontrar que un 33,33% de los 
adolescentes de la Institución educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía proviene de una 
familia disfuncional, así mismo un 61,9% proviene de una familia medianamente funcional, 
en contraste con un 4,76% que viene de una familia funcional. En cuanto al nivel de violencia 
en estos adolescentes observamos que un 30,95% tiene un nivel de violencia alto, mientras 
que un 61,90 tiene un nivel de violencia medio en contraste con un 5,95% que tiene un nivel 
de violencia bajo. En conclusión encontramos que de 84 alumnos que representan el 100% 
un 33% (28 alumnos) proviene de una familia disfuncional y de ellos un 93% (26 alumnos) 
tiene un nivel de violencia alto. Mientras que un 61,9% (52 alumnos) viene de una familia 
medianamente funcional y de ellos el 98% (51 alumnos) tiene un nivel de violencia medio, 
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en contraste con un 4,7% (4 alumnos) que proviene de una familia funcional y de ellos todos 
(100%) tienen un nivel de violencia bajo. Al aplicar nuestros datos a la prueba del Chi-
Cuadrado nos arroja un nivel de significancia de ,000 lo que indica que si hay relación 
significativa entre estas dos variables.  
A partir del descubrimiento hallado rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, determinando que la funcionalidad familiar si tiene relación con el nivel de violencia 
en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa estatal Toribio 
de Luzuriaga y Mejía, San Juan de Lurigancho – 2018. 
Estos resultados guardan relación con Gallegos J., Ruvalcaba N., Castillo J. y Ayala P. (10), 
Jiménez J. (11), Uribe A., Orcosita L. y Gómez E. (12), Minchola C. (14), Gonzales E. y Díaz 
V. (15), Solís E. (16). Quienes sostienen que efectivamente existe una relación estrecha entre 
el tipo de familia y la conducta violenta de los adolescentes, esta relación es inversa ya que 
a mayor funcionalidad familiar menor nivel de violencia y a menor funcionalidad familiar 
(disfuncionalidad) hay un alto nivel de violencia en los adolescentes. La familia influye de 
manera positiva y negativa en los adolescentes que están en una etapa de cambios, tanto 
física como psicológicamente, en busca de su identidad es por ello que son vulnerables al 
mínimo cambio y la familia debe estar ahí sosteniéndolo para que no se desvíe. 
De acuerdo con Sarabia F. (9) quién llego a la conclusión que si existe nexo entre la familia 
y la agresión en los adolescentes, así mismo encontró en su población un mayor porcentaje 
de familia medianamente funcional (60%) de igual forma en esta investigación se encontró 
un (61,90%) de familia medianamente funcional. Con lo que podemos corroborar que en 
ambas investigaciones hay un mayor predominio de familias que no son ni funcionales ni 
disfuncionales pero están en el límite de caer en uno de ellos. También podemos observar 
que Sarabia encontró un mayor predominio de nivel de violencia alto con un 80%, mientras 
en este trabajo existe un mayor predominio de nivel de violencia medio con un 61,90% 
En concordancia con Gonzáles J. y De la Hoz F. (13) quienes llegan a la conclusión que la 
familia influye en el comportamiento social de los adolescentes, viendo esto reflejado en sus 
hallazgos en la cual encontraron que un 63% de su población estudiada tiene un buen 
funcionamiento familiar y en estos adolescentes hay conducta violenta muy baja, mientras 
en el presente estudio solo se encontró un 4,76% de familia funcional y de igual forma estos 
adolescentes tienen un nivel de violencia muy baja. Gonzáles y de la Hoz encontraron un 
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7% que tiene una disfuncionalidad familiar y dentro de ello un 95% tiene un nivel de 
violencia alto, por el contrario en el presente trabajo  se encontró un 33,33% de 
disfuncionalidad y dentro de ello un 98% de nivel de violencia alto. 
En comparación con el estudio de Condori C. y Ortiz L. (17) y Graza S. (18) quienes llegaron 
a la conclusión que los adolescentes con actitud violenta provienen en su mayoría de familias 
disfuncionales o medianamente funcionales puesto que Condori C. y Ortiz L. en su resultado 
se hallaron que el 49,18% de los adolescentes agresivos perteneces a familias disfuncionales 
y el resto a familias moderadamente funcionales y Graza S. encontró que el 39% de los 
jóvenes violentos pertenece a familias disfuncionales, de igual forma en el presente trabajo 
se encontró que el 31% de jóvenes violentos pertenecen a familias disfuncionales, mediante 
estas cifras se puede observar que uno de los factores que interviene en la actitud violenta 
de los adolescentes es el tipo de familia a la cual pertenecen pues los adolescentes están en 
una etapa vulnerable en la que cualquier factor externo o interno puede modificar sus 
pensamientos y su conducta. 
La disfuncionalidad familiar se debe a que las familias no tienen una base sólida, existe 
mucha discusión dentro del hogar tornándose un ambiente tenso para todos lo que habitan 
ahí, la falta de dinero es un factor importante por la cual las familias discuten, la falta de 
empatía también es otro factor ya que ambos quieren que el otro se ponga en su lugar y lo 
entienda pero ninguno es capaz de ponerse en el lugar del otro para entenderlo, los mismos 
hijos también son un tema de discusión por ello es importante que la familia tenga una buena 
base para formar el hogar, que ambos sean personas maduras como para poder superar todas 
las dificultades que se presentan en ese largo caminar, por ello es importante poner énfasis 
en la familia. 
La violencia en los adolescentes se atribuye a que hoy en día vivimos en un mundo lleno de 
violencia, siendo los medios de comunicación quienes presentan programas que incitan a la 
violencia como la televisión, en la cual hay programas que incitan a la violencia, como los 
realitis show, siendo visto por los adolescentes quienes quieren imitar a su “ídolos” copiando 
sus comportamientos agresivos. En los periódicos también se pueden observar mucha 
violencia, aun en las redes sociales comparten videos violentos como si fuera algo normal. 
Por otro lado la ausencia de los padres en el hogar persiste porque abandonan a sus hijos por 
motivos de sustento económico (trabajo), es por ello que los adolescentes se quedan en casa 
sin supervisión y hacen lo que les parece correcto para agradar a los demás o ganar 
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aceptación ante algún grupo ya que no tienen ningún control es aquí donde se pierden 
intentando llamar la atención de sus padres sin lograrlo y se revelan ante sus progenitores.  
A nivel de enfermería existe interés en el tema de la conducta violenta en los adolescentes y 
uno de los factores para este tipo de conducta es la familia de la que provienen cada uno, es 
por ello importante trabajar con las familias pero el mecanismo de los sistemas de salud hace 
un poco difícil el reto de concentrarse en las familias. Por consiguiente podemos decir que a 
partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general en la cual nos 
dice que si hay relación entre la funcionalidad familiar y el nivel de violencia en los 
adolescentes. 
Los resultados del presente estudio serán de interés para las instituciones trabajadoras con 
adolescentes ya que les dejará tener información pertinente para próximas investigaciones, 
pudiendo abordar en el tema y ver ¿Qué otros factores influyen en la conducta violenta de 
los adolescentes?, ¿Qué factores influyen para que las familias lleguen a ser disfuncionales? 
Pudiendo realizarse trabajos retrospectivos o explicativos llegando a la raíz del problema y 
así poder actuar sobre ella evitando que continua en el futuro la ola de violencia que se está 
dando en nuestra sociedad, por todo ello es importante continuar con las investigaciones de 
este tipo y compartirlas para que las personas entiendan que estamos haciendo mal y que 













 Se comprobó que la funcionalidad familiar tiene una relación significativa con el 
nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la Institución 
Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía, con un nivel de significancia de ,000. 
Empleando el Chi cuadrado. 
 Se comprobó que la dimensión adaptabilidad de la variable funcionalidad familiar 
tiene una relación significativa con el nivel de violencia en los adolescentes del 4to 
y 5to año de secundaria de la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía, 
con un nivel de significancia de ,000. Empleando el Chi cuadrado. 
 Se comprobó que la dimensión cohesión de la variable funcionalidad familiar tiene 
una relación significativa con el nivel de violencia en los adolescentes del 4to y 5to 
año de secundaria de la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía, con un 






















  A los profesionales de la salud: Médicos, psicólogos, enfermeras y obstetras que 
realicen programas de intervenciones multidisciplinarios articulados enfocados a la 
salud integral y holística del adolescente con visión sistémica. 
 
 A los profesionales de las Ciencias Sociales: Psicopedagogía, educadores, profesores, 
tutores y sociólogos que establezcan mecanismos de detección temprana y oportuna 
de los primeros indicios de violencia como son: Irritabilidad, cólera y agresión. 
 
 Al personal de enfermería que en sus programas de intervención con adolescentes 
fortalezcan el trabajo con empoderamiento a las familias, a las organizaciones 
vecinales y a todos los miembros de la sociedad que se relacionan con este grupo 
vulnerable como es la adolescencia. 
 
   Se recomienda a los futuros investigadores que exploren en este tema, ya que como 
personal del área de enfermería no solo trabajamos con la persona de manera 
individual, sino con la familia y la comunidad en forma conjunta y holísticamente, 
buscando el bienestar de los adolescentes y disminuyendo el nivel de violencia en 
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ANEXO 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TABLA 13 
“Habilidades sociales y el clima social familiar en estudiantes de secundaria de la I.E.P San Juan Bautista, 2017.” 
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 Romper objetos 
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A continuación parecen diferentes situaciones, se le pide que lea muy atentamente y marque una de las 
alternativas. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima 
sinceridad posible; Para responder marque una aspa (X) en la opción que más se identifique. 
TABLA 14 
N ITEMS CN PV AV MV CS 
1 
Los integrantes de mi familia se sientes más unidos entre sí 
que con la gente de afuera 
CN PV AV MV CS 
2 En mi casa padres e hijos discuten juntos los castigos CN PV AV MV CS 
3 Se aceptan las amistades de toda la familia CN PV AV MV CS 
4 
Los hijos participan a la hora de establecer normas de 
disciplina 
CN PV AV MV CS 
5 Preferimos relacionarnos con la familia más cercana CN PV AV MV CS 
6 Es fácil saber quién manda en mi familia CN PV AV MV CS 
7 
Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas 
ajenas a la familia 
CN PV AV MV CS 
8 En mi familia se pueden cambiar las normas o reglas CN PV AV MV CS 
9 Los tiempos libres nos gusta pasarlo en familia CN PV AV MV CS 
10 
Los hijos participan en la implantación de castigos que se 
imponen cuando se portan mal 
CN PV AV MV CS 
11 Para mi familia es muy importante la unión familiar CN PV AV MV CS 
12 
Los hijos participan a la hora de establecer normas de 
disciplina 
CN PV AV MV CS 
13 
Cuándo mi familia se reúne para hacer una actividad en 
común, todo el mundo está presente 
CN PV AV MV CS 
14 En mi familia las reglas suelen cambiar CN PV AV MV CS 
15 Podemos pensar fácilmente en actividades para hacer juntos CN PV AV MV CS 
16 Intercambiamos los que haceres del hogar entre nosotros CN PV AV MV CS 
17 
Los miembros de mi familia nos consultamos entre nosotros 
para tomar decisiones 
CN PV AV MV CS 
18 Es difícil identificar quien tiene la autoridad en mi familia CN PV AV MV CS 
19 La unión familiar es muy importante para nosotros CN PV AV MV CS 
20 En mi familia es difícil decir quien hace cada tarea doméstica CN PV AV MV CS 
 
CN = Casi Nunca 
PV = Pocas Veces 
AV = A Veces 
MV = Muchas Veces 





CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD 
INSTRUCCIONES: 
A continuación parecen diferentes situaciones, se le pide que lea muy atentamente y marque una de las 
alternativas. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima 
sinceridad posible; Para responder marque una aspa (X) en la opción que más se identifique. 
TABLA 15 
N ITEMS N CN AV CS S 
1 Pienso que la gente que constantemente fastidia está buscando 
un puñete o una cachetada 
N CN AV CS S 
2 Peleo con casi toda la gente que conozco N CN AV CS S 
3 Si alguien me levanta la voz le insulto para que se calle N CN AV CS S 
4 En ocasiones no puedo controlar mi necesidad de hacer daño a 
otras personas 
N CN AV CS S 
5 Cuando estoy amargo puedo ser capaz de cachetear a alguien N CN AV CS S 
6 Pienso que cualquiera que me insulte o insulte a mi familia está 
buscando pelea 
N CN AV CS S 
7 Generalmente tengo una buena razón para golpear a alguien N CN AV CS S 
8 Si alguien me golpea primero yo le respondo de igual manera N CN AV CS S 
9 Puedo usar golpes para defender mis derechos si fuera necesario N CN AV CS S 
10 Yo golpeo a otro cuando él me insulta primero N CN AV CS S 
11 Se me hace difícil conversar con una persona para resolver un 
problema 
N CN AV CS S 
12 No puedo evitar discutir con la gente que no está de acuerdo 
conmigo 
N CN AV CS S 
13 Si alguien me molesta soy capaz de decirle lo que pienso N CN AV CS S 
14 Cuando la gente me grita yo también le grito N CN AV CS S 
15 Cuando me enojo digo cosas feas N CN AV CS S 
16  Generalmente hago amenazas o digo cosas feas que después no 
cumplo 
N CN AV CS S 
17 Cuando discuto rápidamente alzo la voz N CN AV CS S 
18 Aun cuando estoy enojado no digo palabras malas ni maldigo N CN AV CS S 
19 Prefiero darle la razón a una persona un poco antes que discutir S CS AV CN N 
20 Cuando estoy enojado algunas veces golpeo la puerta N CN AV CS S 
21 Yo me podría molestar tanto y agarrar el objeto más cercano y 
romperlo 
N CN AV CS S 
22 A veces expreso mi cólera golpeando sobre la mesa N CN AV CS S 
23 Me molesto lo suficiente como para arrojar objetos N CN AV CS S 








DETERMINACION DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
ALFA DE CRONBACH 




  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores totales observados y 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 












DETERMINACION DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
ALFA DE CRONBACH 




  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores totales observados y 
  es el número de preguntas o ítems. 
 
NIVEL DE VIOLENCIA 
TABLA 18 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 

















Pertinencia Relevancia Claridad Total 
J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5  Prom. 
L1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 57 
3.8 = 
MA 
L2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 51 3.4 = A 
L3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 51 3.4 = A 
L4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 54 
3.6 = 
MA 
L5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 57 
3.8 = 
MA 
L6 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
L7 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 52 3.4 = A 
L8 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 54 
3.6 = 
MA 
L9 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 51 
3.8 = 
MA 
L10 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 51 3.4 = A 
L11 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 51 3.4 = A 
L12 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 54 
3.6 = 
MA 
L13 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 51 3.4 = A 
L14 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 54 
3.6 = 
MA 
L15 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 54 
3.6 = 
MA 
L16 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 54 
3.6 = 
MA 
L17 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 54 
3.6 = 
MA 
L18 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 54 
3.6 = 
MA 
L19 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 57 
3.8 = 
MA 




Fuente: Formato de información de opinión de expertos de instrumentos de 






ANEXO 05: JUICIO DE EXPERTOS (NIVEL DE VIOLENCIA) 
 
Ítem 
Pertinencia Relevancia Claridad Total 
J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5  Prom. 
V1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
V2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
V4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
V5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
V6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
V7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
V8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V14 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 57 
3.8 = 
MA 
V15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
V19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
V20 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 
3.8 = 
MA 
V21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V22 4 4 3 4 
4 
4 4 4 3 
4 





V23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
V24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
 Fuente: Formato de información de opinión de expertos de instrumentos de investigación 





























































































HOJA DE INFORMACIÒN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
Institución  :  Universidad César Vallejo- campus Lima Este. 
Investigador/a : Janet Aida Barrientos Ramos 
Título del Proyecto: Funcionalidad familiar y nivel de violencia en adolescentes de la 
Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía – Lima, 2018. 
 
¿De qué se trata el proyecto? 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la Funcionalidad 
familiar y nivel de violencia en adolescentes de la Institución Educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía – Lima, 2018. 
¿Quiénes pueden participar en el estudio? 
En esta investigación participaran los estudiantes del 4to y 5to año de secundaria de la 
Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía; pero sobre todo aquellos que 
voluntariamente acepten su participación sin obligación. 
¿Qué se pediría que haga si acepta su participación? 
Si acepta su participación en el estudio se le pedirá que firme una hoja dando su 
consentimiento informado. 
¿Existen riesgos en la participación? 
Su participación no supondrá ningún tipo de riesgo. 
¿Existe algún beneficio por su participación? 
Con su participación colaborarán a que se desarrolle el presente estudio y que los resultados 
contribuyan en beneficio de los adolescentes del 4to y 5to año de secundaria. 
Confidencialidad 
La información que usted proporcione es absolutamente confidencial y anónima; solo será 





¿A quién acudo si tengo alguna pregunta o inquietud? 
De tener alguna duda o inquietud con respecto a la investigación puede comunicarse con la 
autora de la investigación, la estudiante de X ciclo Janet Aida Barrientos Ramos al teléfono 
942803669; de lo contrario a la Coordinación General de la Escuela Académico Profesional 


























LIBRO DE CODIGOS 
 DE  
ESCALA DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
N ITEMS N CN AV CS S 
1 
Los integrantes de mi familia se sientes más unidos entre sí 
que con la gente de afuera 
1 2 3  5 
2 En mi casa padres e hijos discuten juntos los castigos 1 2 3 4 5 
3 Se aceptan las amistades de toda la familia 1 2 3 4 5 
4 
Los hijos participan a la hora de establecer normas de 
disciplina 
1 2 3 4 5 
5 Preferimos relacionarnos con la familia más cercana 1 2 3 4 5 
6 Es fácil saber quién manda en mi familia 1 2 3 4 5 
7 
Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas 
ajenas a la familia 
1 2 3 4 5 
8 En mi familia se pueden cambiar las normas o reglas 1 2 3 4 5 
9 Los tiempos libres nos gusta pasarlo en familia 1 2 3 4 5 
10 
Los hijos participan en la implantación de castigos que se 
imponen cuando se portan mal 
1 2 3 4 5 
11 Para mi familia es muy importante la unión familiar 1 2 3 4 5 
12 
Los hijos participan a la hora de establecer normas de 
disciplina 
1 2 3 4 5 
13 
Cuándo mi familia se reúne para hacer una actividad en 
común, todo el mundo está presente 
1 2 3 4 5 
14 En mi familia las reglas suelen cambiar 1 2 3 4 5 
15 Podemos pensar fácilmente en actividades para hacer juntos 1 2 3 4 5 
16 Intercambiamos los que haceres del hogar entre nosotros 1 2 3 4 5 
17 
Los miembros de mi familia nos consultamos entre nosotros 
para tomar decisiones 
1 2 3 4 5 
18 Es difícil identificar quien tiene la autoridad en mi familia 1 2 3 4 5 
19 La unión familiar es muy importante para nosotros 1 2 3 4 5 













LIBRO DE CODIGOS 
 DE  
ESCALA NIVEL DE VIOLENCIA 
N ITEMS N CN AV CS S 
1 Pienso que la gente que constantemente fastidia está buscando 
un puñete o una cachetada 
1 2 3 4 5 
2 Peleo con casi toda la gente que conozco 1 2 3 4 5 
3 Si alguien me levanta la voz le insulto para que se calle 1 2 3 4 5 
4 En ocasiones no puedo controlar mi necesidad de hacer daño a 
otras personas 
1 2 3 4 5 
5 Cuando estoy amargo puedo ser capaz de cachetear a alguien 1 2 3 4 5 
6 Pienso que cualquiera que me insulte o insulte a mi familia está 
buscando pelea 
1 2 3 4 5 
7 Generalmente tengo una buena razón para golpear a alguien 1 2 3 4 5 
8 Si alguien me golpea primero yo le respondo de igual manera 1 2 3 4 5 
9 Puedo usar golpes para defender mis derechos si fuera necesario 1 2 3 4 5 
10 Yo golpeo a otro cuando él me insulta primero 1 2 3 4 5 
11 Se me hace difícil conversar con una persona para resolver un 
problema 
1 2 3 4 5 
12 No puedo evitar discutir con la gente que no está de acuerdo 
conmigo 
1 2 3 4 5 
13 Si alguien me molesta soy capaz de decirle lo que pienso 1 2 3 4 5 
14 Cuando la gente me grita yo también le grito 1 2 3 4 5 
15 Cuando me enojo digo cosas feas 1 2 3 4 5 
16  Generalmente hago amenazas o digo cosas feas que después no 
cumplo 
1 2 3 4 5 
17 Cuando discuto rápidamente alzo la voz 1 2 3 4 5 
18 Aun cuando estoy enojado no digo palabras malas ni maldigo 1 2 3 4 5 
19 Prefiero darle la razón a una persona un poco antes que discutir 1 2 3 4 5 
20 Cuando estoy enojado algunas veces golpeo la puerta 1 2 3 4 5 
21 Yo me podría molestar tanto y agarrar el objeto más cercano y 
romperlo 
1 2 3 4 5 
22 A veces expreso mi cólera golpeando sobre la mesa 1 2 3 4 5 
23 Me molesto lo suficiente como para arrojar objetos 1 2 3 4 5 
24 Cuando me molesto mucho boto las cosas 1 2 3 4 5 
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